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ВЗЛЕТЫ И ПАДЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ В ПЕРИОД  
КРИЗИСА 
        
Российская экономика, начиная с 1990-х гг. ХХ века, претерпевает как 
взлеты, так и падения.  После 6% роста в 2008 г. ВВП страны снизился по пер-
вым официальным данным на 7,9% в 2009 г. Уровень внутреннего потребления 
в стране за прошлый год упал еще сильнее ВВП, снизившись на 8,1%. Про-
шедший год стал самым тяжелым со времен кризиса 1998 г. Подобные эконо-
мические скачки объясняются целым рядом причин, важнейшей из которых яв-
ляется зависимость от нефти: снижение  цены на нефть приводит  к  падению 
ВВП и ускорению развития кризиса.  Некоторые отрасли оказались в безвы-
ходном положении из-за кризиса на рынке кредитов. Так, ни у банков, ни у 
компаний не было средств для финансирования инвестиций. И очень многим из 
них пришлось в итоге обратиться к международным рынкам. Всего из-за гра-
ницы поступило более 437 млрд. долл.  
России удалось избежать повторения катастрофы 1998 г., когда руково-
дству страны пришлось пойти на дефолт. Банковская система тоже смогла вы-
держать удар. Несмотря на видимую раздробленность (более 1300 организа-
ций), она на самом деле является в достаточной степени централизованной. 
Так, например, "Сбербанку" принадлежит 40% от общего числа вкладов. Цен-
тробанк страны также успешно воспользовался своими резервами в 600 млрд. 
долл., чтобы сдвинуть с мертвой  точки рынок кредитования. В результате 
экономическая инфраструктура России по-прежнему развивается. Данный кри-
зис нужно рассматривать под позитивным углом: он может прозвучать как сиг-
нал тревоги и показать, что Россия чересчур зависит от экспорта сырья. В на-
стоящее время  планируется создать национального лидера в авиационной про-
мышленности на основе оставшихся с советских времен предприятий. Вхожде-
ние Renault в капитал "АвтоВАЗа" возродило российские надежды на достиже-
ния в автомобильной отрасли. Создать конкурентоспособный бренд – значит 
открыть двери на среднеазиатские рынки. Но когда речь заходит о диверсифи-
кации экономики  тянуться она может и до 50 лет.  
Тем временем, экономика страны должна уже в этом году выйти из ми-
нуса . Прогнозов на этот счет  много, и все они колеблются в промежутке от 
1,5% до 5%. Международный валютный фонд со своей стороны ожидает рост 
ВВП на уровне 3,6%. Такие существенные расхождения отражают "извечную 
неуверенность" относительно всего, что касается России. Таким образом, толь-
ко с помощью инноваций, с привлечением частного бизнеса, используя меры 
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государственной поддержки, российская экономика может быть конкуренто-
способной на мировых рынках.  
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО  БИЗНЕСА 
 
В условиях рыночной экономики предприятия малого бизнеса играют 
роль своеобразной «подушки безопасности» для экономики страны. В высо-
конкурентной среде малых предприятий наиболее ярко отражаются  рыночные 
тенденции. Борьба за выживание способствует активному использованию ин-
новационных технологий, внедрению творческих идей, что требует определѐн-
ных затрат. При этом малые предприятия наиболее зависимы от рыночных ко-
лебаний, их продукция обладает не только более высоким качеством, но и  
большей удельной себестоимостью, ориентирована не на массовый рынок, а на 
индивидуальный заказ. В связи с этим значительно увеличиваются предприни-
мательские риски. Актуальными проблемами поддержки малого бизнеса явля-
ются создание наиболее лояльных условий налогообложения и кредитования, 
снижение бюрократических проволочек, информационной поддержки бизнеса. 
В современной исследовательской литературе активно изучается опыт за-
рубежных стран в сфере господдержки малого предпринимательства, и разра-
батываются модели адаптированные к современной российской действительно-
сти. На основе опыта Венгрии Е Е. Бухвальд, А.В. Виленский предлагают ис-
пользовать в российских условиях следующие меры: более гибкую структури-
зацию субъектов малого предпринимательства; стимулирование взаимодейст-
вия малого и крупного бизнеса; привлечение иностранных капиталов в сферу 
малого бизнеса; эффективные формы финансовой поддержки инвестиций мало-
го бизнеса, а также тесную увязку мер по содействию малому предпринима-
тельству со среднесрочным планом социально-экономического развития стра-
ны. Изучив опыт США, Юсупова Н.А. предлагает идею создания независимого 
агентства при Правительстве РФ, функциями которого станут оказание помо-
щи, поддержки и защиты интересов малого предпринимательства, развития и 
сохранения свободной конкуренции. Во многих странах с рыночной экономи-
кой существуют особые фонды господдержки малого бизнеса. Например, в 
Японии на эти цели в расходной части бюджета выделяется 2,3 млрд. долл. 
Объем российских госинвестиций в эту сферу не так велик. Поддержка малого 
бизнеса в российской действительности сводится к декларированию принципов 
без дальнейшей практической реализации. Возможно, одной из причин являет-
ся отсутствие сильных политических институтов,  выражающих интересы 
